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ΙΩΣΗϣϟ΍ϡγΎΑΔϛϠϣϣϟ΍ΔϳΑέόϟ΍ΔϳΩϭόγϟ΍ϲηΎϳόϟ΍  
 
ΩϣΣϟ΍ͿΏέϥϳϣϟΎόϟ΍Γϼλϟ΍ϭϡϼγϟ΍ϭϰϠϋϑέη΍ϥϳϠγέϣϟ΍ΎϧΩϳγΩϣΣϣϰϠϋϭϪϟ΍ϪΑΣλϭϥϳόϣΟ΍  
ϱέϭΩϥ΍˯ΎηௌϥΣϧϡΩϘϧγϲϓϩΫϫΔγϠΟϟ΍ωϭέηϣϥϭϧΎϘϟ΍ϲΟΫϭϣϧϟ΍ϑϗϭϠϟέλΗϘϳγϭϱέϭΩϰϠϋϡϳΩϘΗΕΎϣΩϘϣϟ΍ϻ΍ΔϳγΎγϥ΍ϭ
ϥΎϛϲϧϘΑγΎϬϳϟ΍Ωϳγϟ΍αϳ΋έΔγϠΟϟ΍ϲϧϧϛϟϭϲρϋ΄γνόΑΕΎΣϣϠϟ΍ϲϓΔ΋ϳϬΗϟ΍΍ΫϬϟϥϭϧΎϘϟ΍ϙέΗ΍ϭϲΣ΍ϭϧϟ΍ϭϧΎϘϟ΍ΔϳϧΔϳϧϔϟ΍ϭϲϓΩ΍ϭϣ
ϥϭϧΎϘϟ΍ϼϛϟϥϳΫΎΗγϻ΍ϥϳϣϳέϛϟ΍έϭΗϛΩϟ΍ΩϣΣϣϥΎοϣέέϭΗϛΩϟ΍ϭΔόϣΟϲϘϳέίϟ΍ϲϧϧϛϟϡϛϧΫ΄Ηγ΃ϝΑϗϥ΍΃ΩΑϧϲϓνέϋωϭέηϣϥϭϧΎϘϟ΍
ΎϣΑϲϧϧ΍Λϣ΍ϝΔγγ΅ϣΔϳϟϭΩΔϳϣϼγ΍ϙϧΑϟ΍ϲϣϼγϻ΍έϳη΍ϲϓϰϟΎΟϋΎόΑρΔΑέΟΗϙϧΑϟ΍ϲϣϼγϻ΍ΔϳϣϧΗϠϟϲϓΎϣΗϳϕϠόϑϗϭϟΎΑϲϫ
ΔΑέΟΗΔϳέΛϻϭϥϛϣϳϥ΍νέόΗϧΎϬϟϝϛηΑϝΟΎϋϥϛϟϭΎϣϻϙέΩϳϪϠϛϻϙέΗϳϪϠΟέϳη΄ϓρϘϓϰϟ΍ϡϫ΍ρΎϘϧϟ΍ϲϓϭϟ΍ϑϗϙϧΑϟ΍
ϲϣϼγϻ΍ϪϠόϟϭϲϓιέϓΔϣΩΎϗ΢ϧγΗγΎϧϟΙϳΣΑνέόΗγϧΔΑέΟΗϟ΍ΔϠϣΎϛϙϧΑϟ΍ϲϣϼγϻ΍ΔϳϣϧΗϠϟϭϫΔγγ΅ϣϳϟΎϣΔΔϳϟϭΩϰϧόΗΎγΎγ΍
ΔϳϣϧΗΑϝϭΩϟ΍˯Ύοϋϻ΍ϲϓϡϟΎόϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϝϭΩϟ΍˯Ύοϋϻ΍ϡϫϝϭΩϟ΍ΔϳϣΗϧϣϟ΍ΔϣυϧϣϟϥϭΎόΗϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϭ΍ΎϣϥΎϛϕϠρϳϳϠϋϪΎϘΑΎγ
ΔϣυϧϣέϣΗ΅ϣϟ΍ϲϣϼγϻ΍΃ΩΗΑ΍ϙϧΑϟ΍ΩΩόΑϥϣΩϟ΍ϝϭϻίϭΎΟΗΗϥϳέηόϟ΍ΔϟϭΩΩϣΣϟ΍ϭͿϥϻ΍ϭϰΣο΍ϡοϳΕΣΗϪϳΣΎϧΟϊϳϣΟϝϭΩϟ΍
Δϳϣϼγϻ΍ΔΗγϥϭγϣΧϭΔϟϭΩϑΩϬϟ΍ϭΎϣϛϥϭέΗϭϫϡϋΩΔϳϣϧΗϟ΍ΔϳΩΎλΗϗϻ΍ϡΩϘΗϟ΍ϭϲϋΎϣΗΟϻ΍ϲϓϝϭΩϟ΍˯Ύοϋϻ΍ϙϧΑϟ΍΍ϲϣϼγϻΩόΑ
ϥ΍ϊρϗϥϳέηϋΔϧγϥϣϪΗϣΩΧΔϣϸϟΩ΍έ΍ϥ΍ϊοϳΔϳ΅έϝΑϘΗγϣϠϟϓϊοϭΔϳ΅έϰϟ΍Δϧγϥϳϔϟ΃ϥϳέηϋϭΎϫΎϣγϭΔϳ΅έϥϣ΃ϝΟΔϣ΍έϛ
ϥΎγϧϻ΍ϩΫϫΔϳ΅έϟ΍ΕίϛέϰϠϋΏϧ΍ϭΟϑ΍έηΗγϻ΍ϲϠΑϘΗγϣϟ΍ϙϧΑϠϟΎϣϭϲϫϡϫ΍Ύϣϭϲϫϡϫ΍˯Ύϳηϻ΍ϱΫϟ΍ίϛέϳΎϬϳϠϋΑϟ΍ϙϧϰϟ΍
ΔϳΎϏϥϳϔϟ΍ϥϳέηϋϭϪϧϛϟΎϣϣίϛέϪϳϠϋϲϓΔϳ΅έϟ΍ωϭοϭϣϑΎϗϭϻ΍ΓΎϛίϟ΍ϭϑϳϛϭϥϛϣϳΗϟΎΑϕϳγϧΎϣϥϳΑϙϧΑϟ΍΅ϣϭΕΎγγΓΎϛίϟ΍
ϑϳϛϥϛϣϳϥ΍ϝόϔϧϥϳΗΎϫϥϳΗγγ΅ϣϟ΍ϡϳΩϘΗϟΔϣΩΧϟ΍ΔϣϼϟΔϳϣϼγϻ΍˯Ύηϧ΍ϭΔϛΑηϥΎϣ΍ϲϋΎϣΗΟ΍ϰϠϋϯϭΗγϣϝϭΩϟ΍ϋϻ΍˯ΎοϰϠϋ
ϰϟΎΟϋΕΎϬΟϟ΍ϲΗϟ΍ϝϣόΗϝΧ΍ΩϙϧΑϟ΍ϲϓωϭοϭϣϑϗϭϟ΍Δ΋ϳϬϟ΍ΔϳϣϟΎόϟ΍ϑϗϭϠϟΥϻ΍ϭέϳΩϣϟ΍ϱΫϳϔϧΗϟ΍Δ΋ϳϬϠϟΩϭΟϭϣ΍ΥϻϝΩΎϋϑϳέη
ϩΫϫΎϬΗϣϬϣϕϳγϧΗϟ΍ϊϣϝϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍ΕΎ΋ϳϫϭϑΎϗϭϻ΍Δϳϣγέϟ΍έϳϐϟ΍ϭΔϳϣγέϟ΍ϲϓΡέρΕ΍έΩΎΑϣϊϳέΎηϣϭΓΩϳΩΟϗϭϸϟϑΎΔϬΟϟ΍
ΔϳϧΎΛϟ΍ϲϫϕϭΩϧλέϳϣΛΗΕΎϛϠΗϣϣϑΎϗϭϻ΍ΓέΎΑϋϥϋϕϭΩϧλΔυϔΣϣΔϳέΎϣΛΗγ΍ΔϳΩΎϋ΍ΩΟϙέΗηΗϲϓα΃έΎϬϟΎϣΩΩϋϥϣΕΎ΋ϳϫ
ϑΎϗϭϻ΍ΩΩϋϭϥϣϙϭϧΑϟ΍Δϳϣϼγϻ΍νόΑϭϥϳϧγΣϣϟ΍νέϐϟ΍ϲγΎγϻ΍΍ΫϬϟϕϭΩϧλϟ΍ϭϫϕϭΩϧλϲΣΑέϑΩϬϳϰϟ΍΢ΑέϛϟϪϧ
ιλΧϳϝΎΟϣέΎϣΛΗγϻ΍ϲϓωΎρϗϑϗϭϟ΍ρϘϓϲϓΔϳϣϧΗϲο΍έϻ΍Δϳϔϗϭϟ΍ΔϣΎϗΈΑϊϳέΎηϣϟ΍Υϻ΍ϭϡΎηϫΩΣ΍ϥϣ΍ϭϧΎϛϲϓϩΫϫϕϭΩϧλϟ΍
ϪϟϭέϭΩίέΎΑϪϳϓϕϭΩϧλϟ΍ϭϪϟρΎηϧϥϻ΍ϟϪϊϳέΎηϣΎΑϳέϘΗϲϓϝϛϡϟΎόϟ΍ϲϣϼγϻ΍ωΎρΗγ΍ϭϥ΍ϕϘΣϳΕΎϣΩΧΔϠϳϠΟϓϲ΍Ϋϫέϣϻ΍
ΎϧϳΩϟϕϭΩϧλέΧ΍ϭϫϕϭΩϧλϲϧϣΎοΗϲϣϼγϻ΍ΔϳϣϧΗϠϟϙΎϧϫϥϳϗϭΩϧλϥϣΎοΗϠϟϰΗΣ΍ϭϗέϔΗΎϣϬϧϳΑϕϭΩϧλοΗϲϧϣΎϲϣϼγ΍ρϘϓ
ϭϫϲϓΔϣυϧϣϥϭΎόΗϟ΍ϲϣϼγϻ΍ΎϧϗϭΩϧλΎϧΣ΍ϭϫϕϭΩϧλϥϣΎοΗϟ΍γϻ΍ϲϣϼΔϳϣϧΗϠϟ΍Ϋϫ΃ΩΑέ΍έϘΑϥϣΔϣϘϟ΍Δϳϣϼγϻ΍Ηϟ΍ϲΕΩϘϋϲϓ
ΔϛϣΕλλΧϭϪϟέηϋΕ΍έΎϳϠϣϥϣΕ΍έϻϭΩϟ΍ϪΟϭϣϭ΍ΫϫϕϭΩϧλϟ΍ϩέϳΩϳϙϧΑϟ΍έϣΛΗγϳϭϪϟ΍ϭϣ΍ϙϧΑϟ΍Ω΋΍ϭόϟ΍ϭϥϣϩΫϫλϟ΍ϕϭΩϧ
ϑέλΗϲϓϊϳέΎηϣΔΣϓΎϛϣέϘϔϟ΍΍έϳΧ΍ϭΩϬόϣϟ΍ϲϣϼγϻ΍ΙΣΑϠϟΏϳέΩΗϟ΍ϭ˯ίΟϥϣϝϐηΩϬόϣϟ΍ϲϫϲϓϡϳΩϘΗΕΎγ΍έΩϟ΍ΙϭΣΑϟ΍ϭ
ϲϓΎϣϕϠόΗϳϑΎϗϭϷΎΑϙϟΫϛϭ˯ΎϧΑΕ΍έΩϘϟ΍Ύοϳ΍ϭϡΎϣΗϫϻ΍ΕΎόϳέηΗΑϝϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍ϥϣϭΎϧϫΕ˯ΎΟΎϧΗϛέΎηϣϲϓϩΫϫ΍ϝϣόϟϥΫΈϓ
ΎϧΣ΍ϑΩϬϧϰϟ΍ϝϣόϟ΍ϰϠϋϝϳόϔΗώϳλϑϗϭϟ΍ϡΎϣΗϫ΍ϭϙϧΑϟ΍ϝϛΑΕϻΎΟϣϟ΍ΎϬϧϣϭϝϳϠϘΗϡΎϛΣ΍ϑϗϭϟ΍ϝϳϠϘΗϟ΍΍Ϋ΍ϧΩέ΍Ύϥ΍΃ΩΑϧΓέϛϔΑ
ϡΎϛΣϻ΍ΔϳϬϘϔϟ΍ΔϘϠόΗϣϟ΍ϑϗϭϟΎΑΎϣϛΎϧόϣΗγ΍ϲϓΕΎγϠΟϟ΍έΧγΗΎϬΑΏΗϛϪϘϔϟ΍ϥϛϟϩΫϫϡΎϛΣϻ΍ΕγϳϟΔϧϭΩϣγϳϟϭΕΔΑϭΑϣϝϛηϟΎΑ
ϲϧϭϧΎϘϟ΍ϱΫϟ΍Ϫϓέόϧϲϓέλόϟ΍ΙϳΩΣϟ΍ϙϟΫϟ΄ηϧ΍Ϋϫωϭέηϣϟ΍ϥϣϝΟ΍ϝϳϠϘΗϡΎϛΣϻ΍ΔϳϬϘϔϟ΍ΓΩϭΟϭϣϟ΍ϲϓΏΗϛϘϔϟ΍Ϫ ϝϫϑέϋ
ϥϭϣϠγϣϟ΍ϝ΋΍ϭϻ΍ΓέϛϓϝϳϠϘΗϡΎϛΣϻ΍ϝϛηϟΎΑϥϭΩϣϟ΍ϥϻ΍ϲϓΕΎϧϭΩϣϥϳϳϧϭϧΎϘϟ΍ΓέλΎόϣϟ΍ΎόΑρϡϟέϬυϳ΍Ϋϫϲϓλϟ΍έΩϲϣϼγϻ΍
ϲϣϼγϻ΍ϡϳϠόΗϟ΍ϭΙΣΑϟ΍ίϛέϣ/Zd/±ΔϳΩϭόγϟ΍ΔϳΑέόϟ΍ΔϛϠϣϣϟ΍
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ϝϭϻ΍έϬυΎΑϳέϘΗϲϓΔϓϼΧϟ΍ΔϳϧΎϣΛόϟ΍ΎϣϧϳΣΕέΩλΔϠΟϣϡΎϛΣϻ΍ϥϛϟΓέϛϓΩϳΣϭΗ˯΍έϵ΍Δϳέϛϔϟ΍ϲϓϥΎϛϣΩΣ΍ϭϲϓΏΎΗϛΩΣ΍ϭ
ϡ΍ίϟ΍ϭαΎϧϟ΍ϣΟΎόϳΎϬΑΕϧΎϛΕΩέϭνόΑ˯ΎϔϠΧϟ΍ϡϬϧϣϭΑ΍έϔόΟέϭλϧϣϟ΍ΩΣ΍˯ΎϓϼΧΔϟϭΩϟ΍ΔϳγΎΑόϟ΍ϥΎϛέϣ΃ϭ΍ϪϬΟϭϻ΍ϡΎϣϙϟΎϣ
ϲοέϥ΍ϊϣΟϳϡΎϛΣ΍ϪϘϔϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϲϓΔϧϭΩϣΓΩΣ΍ϭϥΎϛϭϡΎϣϻ΍ϙϟΎϣΩϗϪϳϣγ΄ρϭϣϟ΍ϕϔΗ΍ϭέϔόΟέϭλϧϣϟ΍ΩόΑϡΎϣ΍ϙϟΎϣϋϰϠϥ΍
ϩΫϫΏΎΗϛϟ΍΄ρϭϣϟ΍ϪϠγέϳϰϟ΍ϊϳϣΟέΎλϧ΍ϡϟΎόϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϡίϠϳϭϪΑϝϛϥϳϣϠγϣϟ΍ϭϟϭΩΣΑϑϳγϟ΍ϝΑϗϭϡΎϣϻ΍ϙϟΎϣϲϓΔϳ΍ΩΑϟ΍Ϫϧϛϟ
ΎϣϧϳΣϊΟ΍έϪγϔϧΩΟϭϥ΍έϣϻ΍ϪϳϓέϳΟΣΗέϛϔϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϊΟέϓϰϟ΍έϔόΟέϭλϧϣϟ΍ϝΎϗϭϪϟΎϣΑϩΎϧόϣϪϧ΍ϻϥϛϣϳϥ΍ϧϕϳοΎόγ΍ϭ
ϥ΍ϭΔΑΎΣλϟ΍΍ϭόγϭΗϲϓέΎλϧϻ΍ϡϬϟϭ˯΍έ΍αϳϟϭϥϣ΢ϟΎλϥϳϣϠγϣϟ΍ϻϭΔϟϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍ϥ΍ϊϣΟϧϙϟΫϲϓϱ΃έΩΣ΍ϭϧϭϡίϠαΎϧϟ΍
ϥϛϟΩόΑϙϟΫΕέϬυνόΑΕΎϧϭΩϣϟ΍ΔϳϧϭϧΎϘϟ΍ΎϣΑέϝϭ΍ΔϟϭΎΣϣΓΩΎΟϝϳϠϘΗϟϪϘϔϟ΍ΔϔλΑΔϣΎϋϪϘϓϭΕϼϣΎόϣϟ΍ϥϣϭϧϣοΎϬϑΎϗϭϻ΍
ϲϓϭΔϟϭΩϟ΍ΔϳϧΎϣΛόϟ΍ϥϣϝϼΧΔϠΟϣϡΎϛΣϻ΍ΔϳϟΩόϟ΍ϲϓϟ΍ΔϘϳϘΣϥϳέέΣϣϟ΍ΔϠΟϣϟ΍ϥϳΫϟ΍΍ϭΑΗϛΔϠΟϣϟ΍΍ϭϣΎϗϭΗϏΎϳλΑΎϬ΍ϭΩΎϔΗγ΍ϥϣ
ϩΫϫϥϳϭΩΗϟ΍ϲϓΔϠΟϣϟ΍ϥϣϡϬϧϣοαϳ΋έέϳέΣΗΔϠΟϣϟ΍ϡΎϛΣϻ΍ΔϳϟΩόϟ΍αϳ΋έϭΔϣϛΣϣίϳϳϣΗϙϟΫϛϲϓΔϟϭΩϟ΍ΔϳϧΎϣΛόϟ΍Δϣϼόϟ΍Φϳηϟ΍
έϣϋϲϣϠΣϊοϭΔϧϭΩϣΔϳϧϭϧΎϗΔλΎΧϪΑϲϓϝ΋ΎγϣΓΩΩόΗϣΕϠϣηϝϛΏ΍ϭΑ΍ϑϗϭϟ΍ΎϫΎϣγϭϑΎΣΗ΍ϑϼΧϻ΍ϲϓϡΎϛΣ΍ϑΎϗϭϻ΍
ΕόΑρϭΎϬϧϣϊΑρΓΩϳΩΟϑ΍έηΈΑέϭΗϛΩϟ΍ΩΑϋέΎΗγϟ΍ϭΑ΍ΓΩϏϲϓΔϟΩΔϛέΑϟ΍ΫϧϣΕ΍ϭϧγΓΩϳΩϋϙϟΫϛΎοϳ΍Δϣϼόϟ΍ϱέΩϗΎηΎΑΩΎϔΗγ΍
Ύοϳ΍ϥϣΔϠΟϣϭϫϭϥΎϛέϳίϭϝΩόϟ΍έλϣΑϡΎϗϭΔϏΎϳλΑΔϋϭϣΟϣϥϳϧ΍ϭϗϲϓΔϘϳϘΣϟ΍αϳϟϑϗϭϠϟρϘϓϠϋϰΏϫΫϣϟ΍ϧΣϟ΍ϲϔύΎλϭ
ϡΎϛΣ΍ΕϼϣΎόϣϟ΍ΎϫΎϣγΩηέϣϥ΍έϳΣϟ΍ϡΛΩόΑϙϟΫϡΎϗϝϳϭΩΗΑϡΎϛΣ΍ϑϗϭϟ΍ϩΎϣγϭϝΩόϟ΍ϑΎλϧϻ΍ϭϲϓϝϛΎηϣϑΎϗϭϻ΍οϳ΍ΎϝΩόϟ΍
ϑΎλϧϻ΍ϭωϭΑρϣΔόΑρϟ΍ΓέϳΧϻ΍ϕϳϘΣΗΑνόΑΓϭΧϻ΍ϥϳϘϘΣϣϟ΍΍Ϋ΍ΎϧΑϫΫωϭέηϣϥϭϧΎϘϟ΍ϲΟΫϭϣϧϟ΍ΎόΑρϩΫϫΕ΍ΩϭϬΟϣϟ΍ϭϧΎϘϟ΍Δϳϧ
ΎϫέΧ΍ϭϝΎϣϋ΍ϱέΩϗΎηΎΑΎϫϼΗΩόΑϙϟΫΩΩϋϥϣϊϳέΎηϣϟ΍ΔϳϧϭϧΎϘϟ΍ϥϣΎϬϧϣοωϭέηϣϥϭϧΎϘϟ΍ϱέλϣϟ΍΃ΩΗΑ΍ϝϳϛηΗϧΟϠϟ΍Δϲϓϭϵϯϲ
ϡΛέΩλϥϭϧΎϘϟ΍ϥϭϧΎϗϱέλϣϟ΍ϰϓΎϗϭϷ΍ϰϲϪϧϛϟϡϟέΩλϳϻ΍ΩόΑϝ΍ΩΟϝϳϭρϙ΍έϋϭϲϓΔΑϗϥΎϣϟέΑϟ΍ΕΫΧ΍Δϟ΄γϣϟ΍΍ΩϬΟϰΗΣ
έΩλϲϓϰϲϡΛϰϠΗϩΫϫϥϭϧΎϘϟ΍ϲϓΔϘϳϘΣϟ΍ΕϼϳΩόΗΓέϳΛϛ΍ΩΟϊΑΗΗγ΍ΩόΑϙϟΫέϭϬυΩΩϋϥϣϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ΎϳΑϳϠϟϭϡΛϓϲΞϳϠΧϟ΍ΕέΩλ
ΓΩϋϥϳϧ΍ϭϗϰϟ΍έηόϟ΍ϝ΋΍ϭϻ΍έηόϟ΍Ε΍ϭϧγϟ΍ΓέϳΧϻ΍ϡυόϣϝϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍ΕέΩλ΍ϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ϑΩϬϟ΍ϥϣΎϧϋϭέηϣΎϧΣ΍ϳϟΕγϡγϘΗ
ϥϭϧΎϗϑϗϭϠϟϝϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍ϡϟϬϧϑΩϰϟ΍΍Ϋϫ΍ΩΑ΍Ύϧϧ΍ϭΎϧϓΩϫϰϟ΍Ύϧϧ΍ώϳλϧϥϭϧΎϗϲΟΫϭϣϧϥϛϣϳϥ΍ΩϳϔΗγΗϪϧϣϝϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍
ΔϟϭΩϟ΍ϲΗϟ΍ϯέΗϥ΍ΩϳϔΗγΗϪϧϣϲϓ˯Ύηϧ΍ϥϭϧΎϗΩϳΩΟϭ΍ϲϓέϳϭρΗΎϣΎϬϳΩϟϥϣϥϳϧ΍ϭϗϥϛϣϳϥ΍ϝόϔϳϙϟΫϥϣϝϼΧϟ΍ΔϘϳέρϱΫϟ΍
ϩέϛΫ΄γϥϻ΍ϝΣ΍έϣϟ΍ϭϲΗϟ΍ϩΎϧόΑΎΗϲϓΔϏΎϳλϟ΍ϥϭϧΎϘϲϫΓέΎΑϋϥϋϥϭϧΎϘϟ΍ϊϣΓέϛΫϣϟ΍ΔϳϓΎοϻ΍ϊϣΔΣ΋ϼϟ΍ϳΫϳϔϧΗϟ΍Δ ΎϧόϣΟϲϓ
Δϳ΍ΩΑϟ΍ϊϳϣΟϥϳϧ΍ϭϗϝϭΩϟ΍Δϳϣϼγϻ΍ϝϛϡϭϳϥϳϧ΍ϭϗϡΛΎϫΎϧϋίϭϰϟ΍ΕΎϋϭϣΟϣΔγϧΎΟΗϣϡΛΎϧϭϛϕϳέϓϡΛΎϧΩϧγ΍ϝϛΧηιαέΩϳΎϧϟ
ΔϋϭϣΟϣϥϣϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ϥ΍ΎϬγέΩϳϥ΍ϭϡϭϘϳΎϬϠϳϠΣΗΑϥ΍ϭϑϘϳϰϠϋϪΟϭ΃έϭλϘϟ΍ϪΟϭ΃ϭίϳϣΗϟ΍ϲϓϥϭϧΎϘϟ΍ϡΛιϠΧΗγϳϣϥϩΫϫ
ΔϋϭϣΟϣϟ΍ϥϭϧΎϗΩΣ΍ϭΩόΑϙϟΫϲϓΔϘϳϘΣϟ΍ϰΗΣϻϝϳρ΍ϡϛϳϠϋΎϧϳϬΗϧ΍ϰϟ΍ΙϼΛΕΎϏΎϳλΩόΑϩΫϫΙϼΛΕΎϏΎϳλϟ΍ ϔϟ΍ϕϳέϝϣόϟ΍
αέΩϩΫϫΝΫΎϣϧϟ΍ϡΎϗϭΎϬΟΎϣΩΈΑιϼΧΗγ΍ϭ ϥϭϧΎϗΩΣ΍ϭϭ΍ΔϏΎϳλΓΩΣ΍ϭ ΔϠΣέϣϟ΍Δϳ΋ΎϬϧϟ΍όΑΎϣΩΎϧϳϬΗϧ΍ϰϟ΍ΔϏΎϳλΓΩΣ΍ϭϳΩϟΎϧ
ϊϳϣΟΕΎγγ΅ϣϑΎϗϭϻ΍νόΑϭ˯΍έΑΧϟ΍ΎϧΩϘϋϭΔγϠΟωΎϣΗγ΍ΎϧϠγέ΍ϭϡϬϟΔΧγϧϥϭϧΎϘϟ΍ϊϣΓέϛΫϣϟ΍ΔϳΣΎοϳϻ΍ϊϣΣ΋ϼϟ΍ΔΔϳΫϳϔϧΗϟ΍
ΎϧΩϘϋϭωΎϣΗΟ΍ϲϓέϘϣϙϧΑϟ΍ΎϧόϣΗγ΍ϭϰϟ΍ΕΎυΣϼϣϟ΍ϲΗϟ΍ΎϬΗΩΑ΍ΕΎγγ΅ϣϟ΍Ύϫ΍ΩΑ΃ϭϥϭϛέΎηϣϟ΍ϥϣϭϡΛΎϧϠΧΩ΍ϩΫϫϳΩόΗϟ΍ΕϼϩΫϫϲϫ
ΕΎϋϭϣΟϣϟ΍ϲΗϟ΍ϲϓΔϘϳϘΣϟ΍ΎϫΎϧΩλέΔϋϭϣΟϣϝϭΩϟΞϳϠΧϟ΍ϲϠϟ΍ϭϫϝϭΩϟ΍ΕΎϣϳγϘΗϟ΍ϲΗϟ΍ΎϫΎϧγέΩϥϳϧ΍ϭϗϝϭΩΞϳϠΧϭϗϥϳϧ΍ϝϭΩϡΎη
ϥϳϧ΍ϭϗϝϭΩΏέϐϣϟ΍ϲΑέόϟ΍ϥϭϧΎϗϭέλϣΎϳέϭγϭ΍Ϋϫϕϳέϔϟ΍ϝϣόϟ΍ϱΫϟ΍ϑέη΍ϰϠϋΩ΍Ωϋ΍ΝΎϣΩ΍ΕΎϏΎϳλϟ΍ΔΛϼΛϟ΍Ω΍Ωϋ΍ϭλΎϳΔϏ
ϥϭϧΎϘϟ΍ϪϳϓϝΛϣϣϥϣϙϧΑϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϝϳϭϣΗϠϟϝΛϣϣϭϥϣΔϧΎϣϻ΍ΔϣΎόϟ΍ϑΎϗϭϸϟΙϼΛϭϥϳϳϧϭϧΎϗϥϣέΎΑϛϥϳϳϧϭϧΎϘϟ΍ϟ΍ϥϳΫ΍ϭϠϣϋΎοϳ΍
αϳϟρϘϓϲϓϥϳϧ΍ϭϘϟ΍ΔϣΎόϟ΍Ύϣϧ΍ϭ΍ϭϠϣϋϡϬϳΩϟΓέΑΧΓέϳΑϛϲϓωϭοϭϣϑϗϭϟ΍έϭΗϛΩϟ΍ΩϣΣϣϥΎοϣέέϭΗϛΩϟ΍ΩϣΣϣγ΍ϝϳϋΎϣϥϣ
ΔόϣΎΟϫΎϘϟ΍ΓέϙϟΫϛϭέϭΗϛΩϟ΍ΔόϣΟϲϘϳέίϟ΍ΕΧϻ΍ϭΏϛ΍ϭϛϡΣϠϣϟ΍ϥϣΔϧΎϣϻ΍ΔϣΎόϟ΍ϑΎϗϭϸϟΎΑϳέϘΗϩΫϫϲϫΔλϼΧϟ΍ϰΗΣϻϝϳρ΍
ϡϛϳϠϋϡΛϝϭΎϧΗϳϥ΍ϭΧϻ΍ϲΣ΍ϭϧϟ΍Δϳϧϔϟ΍ΔϳϧϭϧΎϘϟ΍ϭϲϓ΍ΫϫϥϭϧΎϘϟ΍ 
ϻ΍ΐϳέΪΘϟ΍ϭΙϮΤΒϟ΍ΪϬόϣϭϑΎϗϭϼϟΔϴΘϳϮϜϟ΍Γέ΍Ωϻ΍ΓΩΎϴϘΑΖδγ΍ϲΘϟ΍Δϴϣϼγϻ΍ϑΎϗϭϻ΍ϥϮϧΎϗΔϴϣϼγ
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VAKIFLAR YASASI
Dr. Layachi FEDDAD
İslâmi Araştırma ve Eğitim Merkezi (IRTI) – SUUDİ ARABİSTAN
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a ve Salat ve Selam gönderilenlerin en şereflisi 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Onun Ailesinin ve Ashabının hepsine olsun.
Benim görevim, Allah’ın izniyle, bu oturumda vakıflarla ilgili bir model kanun taslağı 
sunmamızdır. Benim görevim, her ne kadar sayın oturum başkanı bu konuda benden önce 
davranmış olsa da temel tanıtımlarla sınırlı olacaktır. Ben bu kanunun hazırlanması hususunda 
bazı mülahazalar verecek ve kanun maddeleri hususunda kanuni ve teknik konuları değerli 
hocalarımız Dr. Muhammed Ramazan ve Dr. Cuma Al Zirqi’ye bırakacağım. Bununla birlikte 
kanun taslağının sunumuna başlamadan önce sizden uluslar arası İslami bir kurum olan İslam 
Bankasını temsil ettiğimi belirtmeme izin vermenizi istiyorum. İslam Kalkınma Bankası’nın 
vakıflarla ilgili tecrübesi zengin bir tecrübedir ve bunu çok hızlı bir şekilde sunmak mümkün 
olmasa da ben burada İslam Bankasının vakıflar konusundaki tecrübelerinin en önemli 
noktalarına işaret edeceğim. Belki de gelecekte ortaya çıkacak fırsatlarla bu konudaki 
tecrübeyi daha ayrıntılı bir şekilde sizlere sunabileceğiz. İslam Kalkınma Bankası uluslar 
arası alanda çalışan mali bir kuruluş olup temel olarak İslam Dünyasındaki üye devletlerin 
gelişimleriyle ilgilenmektedir. Üye ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatına veya daha önceki ismiyle 
İslam Konferansı Örgütüne üye ülkelerdir. Banka, yirmiden az ülkeyle başlamış olup Allah’ın 
izniyle bugün kanatları altında tüm elli altı İslam Ülkesini içerir bir hale gelmiş bulunmaktadır. 
Bildiğiniz üzere hedef, üye ülkelerde iktisadi gelişmeyi ve sosyal ilerlemeyi desteklemektir. 
İslam Bankası, ümmetin hizmetinde geçen yirmi yıldan sonra gelecek için bir vizyon ortaya 
koymak istedi. Nitekim bu vizyonu 2020 yılı vizyonu olarak koyduktan sonra buna “İnsanın 
Saygınlığı İçin Vizyon” ismini verdi. Bu vizyon bankanın gelecek öngörüsünün çeşitli 
boyutları üzerinde yoğunlaşmakta ve 2020 yılında kadar neyin en önemli ve neyin bankanın 
üzerinde yoğunlaşması gereken en önemli şey olduğunu belirlemektedir. Vizyonun üzerinde 
yoğunlaştığı konular arasında vakıflar ve zekat konusu ile banka ile zekat müesseseleri 
arasında nasıl eşgüdüm sağlanır, nasıl bu iki kurumu İslam Ümmetine daha iyi hizmet eder 
hale getirebiliriz ve nasıl üye ülkeler arasında sosyal güvenlik ağını inşa edebiliriz soruları 
yer almaktadır. Banka içerisinde vakıflar konusunda çalışanlar arasında Uluslar arası Vakıflar 
Kurulu bulunmaktadır. Bu kurulun CEO’su kardeşimiz Adil Şerif aramızda bulunmaktadır ve 
kendisi vakıflara yönelik girişimlerde bulunmak ve yeni projeler geliştirmek hususunda İslam 
Ülkeleri ve resmi ve gayri resmi vakıf kurullarıyla eşgüdüm görevini yürütmektedir. Bu alanda 
çalışan bir diğer kurum Vakıf mamelekini verimli hale getirme fonu olup bu fon normal yatırım 
portföyü fonundan meydana gelmekte ve sermayesine Vakıflar Kurulları ve İslam Bankalarının 
bir kısmı ve bazı hayırseverler iştirak etmektedir. Bu fonun esas amacı kar amacı güden bir fon 
olması hasebiyle kar yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte vakıf arazilerinin geliştirilmesi 
amacıyla projeler geliştirmek suretiyle yalnızca vakıflar alanında yatırım yapmaya mahsus 
kılınmıştır. Değerli kardeşimiz Hişam bu fonda olanlardan biridir. Kendisi bu konuda önemli bir 
rol oynamakta. Fon bugün itibarıyla çeşitli faaliyetler yürütmekte, takriben tüm İslam Aleminde 
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çeşitli projeleri hayata geçirmiş ve bu alanda güzel hizmetler gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 
Bizim başka bir fonumuz daha bulunmaktadır. Bu fon İslami Kalkınma Dayanışma Fonu’dur. 
Konunun açıklığa kavuşması babında belirtmek gerekirse burada iki tane dayanışma fonu 
bulunmaktadır. Bunlardan yalnız İslam Dayanışma Fonu, İslam İşbirliği Örgütüne aittir. Bizim 
fonumuz ise İslam Kalkınma Dayanışma Fonu’dur. Bu fon Mekke’de gerçekleştirilen İslam 
Zirvesinin bir kararıyla faaliyete geçmiş ve onlarca milyar Dolarlık bir bütçe tahsis edilmiştir. 
Bu fonu Banka yönlendirmekte ve malların yatırım işlerini Bankamız yapmaktadır. Bu fondan 
elde edilen gelirler fakirlikle mücadele projelerine sarf edilmektedir. Son olarak İslam Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü bulunmakta. Bu enstitünün çalışmalarının bir bölümü vakıflarla ilgili 
araştırma ve incelemelerin yapılmasından meydana gelmektedir. Aynı şekilde kapasite inşası, 
İslam Ülkeleri Yasamalarıyla ilgilenmek enstitünün faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bundan 
hareketle bu çalışmaya katılmaktayız. 
Dolayısıyla biz vakıf kavramının etkin bir hale getirilmesini hedefliyoruz. Banka, bu 
konuda her türlü alanlara ilgi göstermektedir. Bu bağlamda vakıf hükümlerinin azaltılmasını 
da zikredebiliriz. Azaltma denince, istersek eğer, vakıfla ilgili fıkıh hükümlerinden hareket 
ederek başlayabiliriz.  Çeşitli oturumlarda dinlediğimiz üzere fıkıh kitapları ulaşabileceğimiz 
bir noktada bulunmakla birlikte bu hükümler modern çağda alışık olduğumuz yasal şekliyle 
derlenmemiş ve bölümler halinde düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu proje fıkıh kitaplarında 
yer alan fıkıh hükümlerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilmiştir. İlk dönem Müslümanları 
hükümleri günümüzde çağdaş yasaların tedvininde olduğu gibi azaltmayı biliyorlardı. Tabi 
ki bu İslam’ın ilk ortaya çıkışında görülmemekle birlikte takribi olarak Osmanlı Hilafet Devleti 
zamanında Mecelle-i Ahkâm’ın çıkarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yalnız tüm fikri görüşlerin tek 
bir kitapta tek bir yerde birleştirilmesi, insanların hepsinin buna uymakla yükümlü kılınması 
hususunda bazı halifeler çalışmalar yapmışlardır. Abbasi Devleti Halifelerinden Ebu Cafer El 
Mansur bunlardan biri olup İmam Malik’e (r.a.) emrederek veya yönlendirerek İslam Fıkhını 
tek bir kitap halinde tedvin etmesini istemiştir. İmam Malik yazdığı kitabına El Muvatta ismini 
vermiş ve Cafer El Mansur İmam Malik’ten sonra bu El Muvatta kitabına onay vererek İslam 
Aleminin her tarafına göndermiş ve tüm Müslümanları gerekirse kılıç zoruyla buna uymakla 
yükümlü kılmıştır. İmam Malik başlangıçta bu durumu kabul etmiş ama daha sonra kendi nefsini 
gözden geçirerek bu zorlamanın İslam düşüncesini donuk hale getireceğini düşünmüştür. 
Daha sonra Cafer El Mansur’a giderek geniş olanın daraltılamayacağını, sahabenin çeşitli 
yerlere dağılmış olduğunu, bunların kendilerine has görüşlerinin bulunduğunu, bütün 
bunların tek bir görüşe indirgenmesinin ve insanların buna uymakla yükümlü kılınmasının ne 
Müslümanların ne de İslam Devletinin yararına olduğunu belirtmiştir. Daha sonra bir takım 
hukuki kodifikasyonların yapıldığı görülmüştür. Beklide fıkhın azaltılmasına yönelik ilk ciddi 
çalışma genel olarak Osmanlı Devleti zamanında yapılan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye isimli 
muamelat fıkhıdır. Bu çalışma kapsamında vakıflar konusu da ele alınmıştır. Aslında Mecelle’yi 
yazan ve kavramlaştıran muharrirler Mecelle’deki bu kodifikasyondan yararlanmışlardır. Bunlar 
arasında Mecelle-i Ahkam-ı Adliye yayın kurulu başkanı ve Osmanlı Devleti Temyiz Mahkemesi 
Başkanı Alim Şeyh Ömer Hilmi çeşitli meselelere yönelik özel bir kanuni kodifikasyon yapmıştır. 
Bu eser “İltafü’l-Ahlaf fi Ahkemi’l-Evkaf” isimle vakıfla ilgili tüm bölümleri içermekteydi. Bu 
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eserin yeni baskısı Dr. Abdussettar Ebu Ghoude’nin denetimi altında çeşitli yıllardan beri 
Dallah Al Baraka tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde Mısır’da Adalet Bakanı olan Alim Kadri 
Paşa da Mecelle’den istifade ederek yalnız vakıflar için değil Hanefi Mezhebi üzerine çeşitli 
kanun gruplarını kavramsallaştırmış, muamelat hükümlerini kavram haline getirerek “Murşid 
el Hiyran” ismin vermiştir. Daha sonra vakıf hükümlerini uluslar arası bir kavram haline getirerek 
“El Adl ve’l Ensaf” ismini vermiştir. El Adl ve’l Ensaf’ın da son baskısı bazı kardeşlerimiz tarafından 
gözden geçirilmiştir. Model kanun taslağı konusuna doğru gidersek bunlar bu alanda yapılan 
hukuki gayretlerdir. Bunların en sonu Kadri Paşa’nın çalışmaları olup bunu daha sonra bir 
takım hukuki projeler takip etmiştir. 1936 yılında kurul oluşumuna başlanılan Mısır Kanun 
Taslağı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Daha sonra 46 yılına ait Mısır Vakıflar kanunu 
çıkarılmıştır. Lakin 46 yılında bu kanun ancak Meclis çatısı altında yürütülen uzun tartışmalar 
sonucunda çıkmış ve konu büyük gayret gerektirmiştir. Daha sonra bu kanun aslında pek 
çok tadilatlar görmüş ve bunu çeşitli kanunlar takip etmiştir. Libya’da ve daha sonra Körfez 
Ülkelerinde son on yılda çeşitli kanunlar çıkmış ve bunu daha sonra İslam Ülkelerinin çoğunda 
çıkarılan kanunlar takip etmiştir. Bizim bu projemizin amacı vakıflar kanunun İslam Ülkelerine 
taksim etmek değildir. Biz bunu hedeflemiyoruz. Biz bir model kanun metni oluşturup İslam 
Ülkelerinin bundan istifade etmeleridir. Yeni bir kanun çıkarmak veya sahip olduğu mevcut 
kanunun geliştirmek için bundan istifade etmek isteyen bir devlet bunu şimdi açıklayacağım 
şekilde yapabilir. Kanun metnini hazırlarken takip ettiğimiz aşamalar kanun ve ek müzekkere ve 
uygulama yönetmeliklerinden ibarettir. Başlangıçta her gün tüm İslam Ülkelerinin kanunlarını 
topladık ve bunları daha sonra uyumlu gruplara dağıttık. Bunu takiben bir ekip oluşturarak 
her bir kişiye incelemesi, tahlil etmesi, kanundaki artı ve eksileri belirtmesi için kanunların 
belirli bir kısmını verdik. Daha sonra kanun kanun bu grupları tamamladık. Konuyu daha fazla 
uzatmak istemiyorum. Kısaca ifade etmek gerekirse biz üç metin hazırladık, bu üç metinden 
sonra çalışma grubu bu örnekleri inceleyerek bunları entegre ederek tek bir kanun veya tek 
bir metin haline getirdi. Son aşama olarak tek bir metin haline getirdikten sonra tüm vakıf 
müesseseleri ve bazı uzmanlarla birlikte bir görüş alış veriş toplantısı düzenledik ve kendilerine 
açıklamalı müzekkere ve uygulama yönetmeliğiyle birlikte bir kanun nüshasını gönderdik. 
Daha sonra bankanın merkezinde bir toplantı düzenleyerek müesseselerin ve katılımcıların 
görüşlerini dinledik. Daha sonra bu tadilatları da ilave ettik. İşte aslında Körfez Ülkelerinde 
gördüklerimiz bunlardır. Bu bağlamda Körfez Ülkelerinin kanunlarını, Şam Ülkelerinin 
kanunlarını, Mağrip Ülkelerinin kanunlarını, Mısır ve Suriye kanunlarını bu çalışma grubu 
incelemiş ve üç metnin entegrasyonunu ve kanun metnini hazırlamıştır. Bu ekibin içerisinde 
İslam Finans Bankasının bir temsilcisi, Vakıflar Genel Sekreterliğinin bir temsilcisi ve kendileri 
de yalnız genel hukuk alanında değil aynı zamanda vakıflar konusunda da büyük tecrübe 
sahibi büyük hukukçulardan üç hukukçu Dr. Muhammed Ramazan, Dr. Muhammed İsmail 
(Kahire Üniversitesi) ve Dr. Cuma Al Zirqi ve Vakıflar Genel Sekretaryasından kız kardeşimiz 
Kevakib El Mulhem de yer almıştır. Söz uzatmadan kısacası özet olarak bunları belirtebilirim. 
Daha sonra arkadaşlarımız bu kanunun teknik ve yasal durumunu ele almışlardır.   
   
